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Se eleva para su aprobación definitiva Acuerdo  de 5 de Febrero de 2015 de la Comisión 
de Investigación de la Universidad de Granada del Programa del Plan Propio de 
Investigación “Contratos Puente” correspondiente al 4º plazo del año 2014. 
 
 De acuerdo con las bases de la convocatoria del Programa de Contratos Puente del Plan 
Propio de Investigación de la Universidad de Granada, publicado en la Web del Vicerrectorado 
de Política Científica e Investigación (http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio), y en 
B.O.J.A. nº 58 de 26 de Marzo de 2014.  
 
Valoradas las solicitudes admitidas de acuerdo con los criterios de asignación de 
ayudas  publicados en la página web del Vicerrectorado de Política Científica e Investigación 
(http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/2015/baremos/baremo_p7) y resueltas las 
alegaciones presentadas en el plazo establecido. 
 
 En virtud de los anteriores criterios, esta Comisión de Investigación, en su reunión de 5 
de Febrero de 2015,  hace pública la relación provisional de candidatos propuestas (Anexo 1) 
relación provisional de solicitudes denegadas (Anexo 2) 
 
La presente Resolución se hará pública en la web del Vicerrectorado de Política Científica e 
Investigación de la Universidad de Granada 
(http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/2015/p7), que sustituirá a la notificación 




Granada, 5 de Febrero de 2015 
   La Presidenta de la Comisión de Investigación 
 
    Fdo.: María Dolores Suárez Ortega 
 
    Universidad de Granada 
      
 
Anexo 1: Relación definitiva de  candidatos propuestos: 
 
 
APELLIDOS   NOMBRE   DEPARTAMENTO   PUNTUACIÓN  
 ARREDONDO GARRIDO   DAVID   CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS  22 
MORENO MONTORO MIRIAM NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA 22 
IGNACIUK AGATA HISTORIA DE LA CIENCIA 25 
SANCHEZ CASADO LEOVIGILDO TEORÍA DE LA SEÑAL, TELEMÁTICA Y 
TELECOMUNICACIONES 
15 
GARCÍA PÉREZ FRANCISCO 
ANTONIO  






Anexo 2: Relación  definitiva de solicitudes denegadas: 
 
 
APELLIDOS   NOMBRE   DEPARTAMENTO   PUNTUACIÓN  




*  Puntuación insuficiente. 
 
